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DIPLOMA DE ARQUEOLOGíA HISPÁNICA 
El Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barce-
lona establece cursos regulares de Arqueología y Prehistoria para la obten-
ción del Diploma de Arqueología Hispánica, autorizado por la Universidad 
con fecha 27 de mayo de 1971. 
Los estudios, que comprenderán un total mínimo de 65 horas teóricas 
más las necesarias prácticas, se realizarán a lo largo de tres años, con-
forme al siguiente Plan de Estudios: 
PRfMER AÑO: Curso general de Arqueología de la Península Ibérica. 
(Desde las primeras manifestaciones humanas hasta el comienzo de la 
Edad Media.) 
Este curso será considerado como Curso de Admisión y deberá supe-
rarse con un coeficiente mínimo de 5 puntos. 
SEGUNDO AÑO: Dos cursos monográficos de libre elección entre los cuatro 
que ofrecerá el Instituto. 
Cada una de las cuatro Cátedras de la Universidad (Prehistoria, Ar-
queología, Historia Antigua y Arqueología crist~ana) organizará cada año 
un curso monográfico de su especialidad dentro de la temática prevista 
por el Instituto para los próximos tres años. Los alumnos eligirán libre-
mente dos de estos cursos, que requerirán un mínimo de diez alumnos 
para organizarse. 
TERCER AÑO: Los alumnos deberán elegir dos cursos monográficos 
distintos de los cursados en el segundo año o un curso y realizar un trabajo 
de investigación, bajo la dirección de un profesor. Será juzgado por el 
Consejo del Instituto. 
Para obtener el Diploma de Arqueología Hispánica los alumnos de-
berán demostrar, mediante una prueba idónea, el suficiente conocimiento 
de una lengua moderna (francés, alemán, inglés o ruso) para poder manejar 
con provecho la bibliografía arqueológica. Los alumnos extranjeros reali-
zarán una prueba análoga de lengua española. 
A partir del segundo año los alumnos inscritos en el Diploma deben 
~legir un tutor docente que dirigirá sus estudios a lo largo de los dos años 
siguientes. El tutor elegido puede ser distinto del director del trabajo a 
realizar en el tercer año. 
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El Curso general será impartido por los diversos profesores del Depar-
tamento de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad bajo la direc-
ción y supervisión de la Dirección del Instituto. Comprenderá veinte horas 
teóricas, que podrán complementarse con las necesarias prácticas, visitas 
a Museos y yacimientos, etc. Para poder presentarse a las pruebas finales 
será requisito indispensable haber asistido a un mínimo del 80 por 100 
de las lecciones teórica. No existirá limitación numérica alguna, pero 
queda prohibida la grabación de las elecciones. No se admitirán alumnos 
oyentes ni libres. 
Los Cursos monográficos se realizarán bajo la dirección personal de 
los profesores titulares de las cátedras respectivas, que podrán incorporar 
también, si fuese necesario, profesores ayudantes. Cada curso compren-
derá quince horas teóricas, más las prácticas necesarias. 
Todas las clases teóricas se impartirán de siete a nueve de la tarde, 
con una frecuencia de dos horas semanales cada curso. Para inscribirse 
no se requiere ningún título ni estudio previo. 
Al finalizar los Cursos, durante el mes de mayo se realizarán pruebas 
de valoración y. aprovechamiento de los alumnos, cuya aprobación con 
coeficiente mínimo de 5 será indispensable para continuar los estudios 
en el próximo año académico. 
Condiciones de matrícula. - Los alumnos interesados en el Diploma 
de Arqueología Hispánica deberán formalizar su matrícula e inscnbirse 
en la Secretaría del Instituto de Arqueología y Prehistoria (edificio de la 
plaza Universidad), todos los días laborables, del 8 al 15 del próximo mes 
de enero inclusive. 
Tasa académica: Deberán abonarse 1.000 ptas. en concepto de ma-
trícula global indistintamente, sean una o dos las materias que se elijan,. 
y entregar dos fotografías tamaño carnet para la regularización del expe-
diente académico. 
Los alumnos matriculados oficiales durante el presente curso aca-
démico en cualquiera de las Facultades de la Universidad, abonarán úni-
camente 500 ptas. en concepto de matrÍCula global, aunque deberán entregar 
una fotografía. 
CURSO GENERAL. - Temario: 1, El Poblamiento durante el Cuaternario 
a través de las industrias líticas; 2, El Arte rupestre; 3, Las primeras co-
munidades neolíticas y su reflejo en la arqueología; 4, La civilización mega-
lítica; 5, La cultura del vaso campaniforme; 6, La cultura del Argar; 7, Las 
invasiones continentales europeas durante el Bronce final y primera Edad 
del Hierro; 8, La secuencia arqueológica balear; 9, La colonización semítica 
y su arqueología; 10, La colonización griega y su desarrollo; 11, La cultura 
ibérica: áreas y matices diversos; 12, Arquitectura y escultura ibéricas; 
13, La cultura de los castros de la Meseta; 14, La cultura castreña del 
Noroeste; 15, Las vías romanas en Hispania; 16, Las ciudades romanas y 
sus defensas; 17, Los monumentos públicos romanos; 18, Las villas ro-
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manas republicanes e imperiales; 19, Los monumentos paleocristianos; 
20, La arqueología visigoda. 
? Los CUATRO CURSOS MONOGRÁFICOS QUE SE ORGANIZAN DURANTE EL PRESENTE 
AÑO SON: 1, Las culturas del Neolítico y Eneolítico, por el Prof. Dr. D. Juan 
Maluquer de Motes; 2, La cultura ibérica, por el Prof. Dr. D. Miguel Tarra-
dell; 3, La estructura política, económica y jurídica de Hispania durante 
el Alto Imperio, por la Profesora Dra. D."- Ana María Muñoz Amilibia; 4, La 
España visigoda, por el Prof. Dr. D. Pedro de Palol. 
